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Tiivistelmä
Säteilyturvakeskus on tehnyt selvityksen radioaktiivisten lääkevalmisteiden käytöstä 
Suomessa vuonna 2003. Vuonna 2003 Suomessa tehtiin 45 120 isotooppitutkimusta, 
joista noin 3 000 oli lasten tutkimuksia. Aikuisille tehdyistä tutkimuksista noin 1 500 oli 
tieteellisiä tutkimuksia. Isotooppihoitojen lukumäärä oli 2 300 vuonna 2003. 
Vuonna 2003 isotooppitutkimusten määrä oli 1 % pienempi ja isotooppihoitojen määrä 
12 % suurempi kuin vuonna 2000. Isotooppitutkimusten määrä 1 000 asukasta kohti oli 8,6 
ja isotooppihoitojen 0,44. Suomessa tehtiin vuonna 2003 eniten luuston gammakuvauksia 
(37 %), seuraavina olivat hengityselimistön tutkimukset (16 %) ja verenkiertoelimistön 
tutkimukset (14 %).
Isotooppitutkimuksista potilaille aiheutunut kollektiivinen efektiivinen annos oli 
168 manSv ja tästä aiheutunut keskimääräinen efektiivinen annos kansalaista kohti 
0,03 mSv. Keskimääräinen efektiivinen annos isotooppitutkimusta kohti oli 3,7 mSv. 
Isotooppitutkimuksista aiheutunut kollektiivinen efektiivinen annos oli noin 2 % pienempi 
kuin vuonna 2000.
Selvityksessä pyydettiin tietoja myös kuvantamislaitteista ja niiden suorituskykypara-
metreille eri sairaaloissa käytettävistä käytön aikaisista hyväksyttävyyskriteereistä. 
Vuonna 2003 Suomessa oli 51 gammakameraa ja kolme PET-kameraa. Gammakameroiden 
lukumäärä miljoonaa asukasta kohti oli 10 ja PET-kameroiden 0,6.
KORPELA Helinä. Radioaktiivisten lääkevalmisteiden käyttö Suomessa vuonna 2003. STUK-B-STO 58. 
Helsinki 2005. 17 s. + liitteet 17 s.
Avainsanat: isotooppitutkimukset, isotooppihoidot, radioaktiiviset lääkevalmisteet, radiolääkkeet,  
 kollektiivinen annos, efektiivinen annos
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Abstract
A survey on the use of radiopharmaceuticals in diagnostics and therapy in 2003 in Finland 
has been made by STUK – Radiation and Nuclear Safety Authority in Finland. In 2003 the 
number of nuclear medicine examinations was 45 120 from which about 3000 examinations 
was made on children. The number of examinations performed as scientiﬁc research was 
1500. The number of therapeutic treatments was 2300 in 2003. 
The number of nuclear medicine examinations has decreased about 1% and the number of 
therapeutic treatments has increased 12% when compared to those in 2000. The frequency 
of examinations per 1000 population was 8.6 and that of therapeutic treatments was 0.44. 
The most frequently performed examinations were examinations of skeletal system (37%), 
respiratory system (16%) and cardiovascular system (14%).
The collective effective dose to the patients was 168 manSv and the mean effective dose 
to the population was 0.03 mSv per person. The mean effective dose per examination was 
3.7 mSv. The collective effective dose from nuclear medicine examinations has decreased 
about 2% when compared to that in 2000.
Information on imaging equipments and on acceptance criteria of performance parameters 
used in different hospitals was also requested. There were 51 gammacameras and 3 PET-
cameras in 2003 in Finland. The number of gammacameras per million inhabitants was 10 
and that of PET-cameras 0.6.
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1 Johdanto
STM:n asetuksen 423/2000 43 §:ssä on säädetty 
toimenpiteitä koskevien tietojen tallentamisesta. 
Tutkimusmääristä ja säteilyannoksista tulee tehdä 
erikseen annettavien ohjeiden mukaan yhteenve-
dot, joiden perusteella laaditaan valtakunnalliset 
arviot säteilyn lääketieteellisestä käytöstä aiheu-
tuneista säteilyaltistuksista ja niiden kehittymi-
sestä. Valtakunnalliset arviot kokoaa ja julkaisee 
Säteilyturvakeskus (STUK).
STUK on tehnyt selvityksen isotooppitutki-
muksista ja hoidoista Suomessa vuonna 2003. 
Vastaavia selvityksiä on tehty vuodesta 1975 läh-
tien aluksi harvemmin ja vuodesta 1994 lähtien 
kolmen vuoden välein.
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2 Menetelmät
Kyselylomake postitettiin kaikille turvallisuuslu-
van haltijoille, jotka turvallisuusluvan tietojen mu-
kaan tekevät isotooppitutkimuksia ja/tai antavat 
isotooppihoitoja. Näitä turvallisuusluvanhaltijoita 
oli 30 vuonna 2003 (Liite 1). Jokaista tutkimus- ja 
hoitotyyppiä koskien kysyttiin käytettävää radio-
aktiivista lääkevalmistetta, keskimääräistä poti-
laalle annettavaa aktiivisuutta ja tutkimusten lu-
kumäärää. Tällä kertaa pyydettiin erikseen tiedot 
aikuisten ja lasten tutkimuksista ja hoidoista sekä 
terveille vapaaehtoisille ja potilaille tehdyistä tie-
teellisistä tutkimuksista ja hoidoista. 
Selvityksessä pyydettiin tietoja myös kuvanta-
mislaitteista ja niiden suorituskykyparametreille 
eri sairaaloissa käytettävistä käytön aikaisista 
hyväksyttävyyskriteereistä.
Säteilyannokset on laskettu käyttäen pääasi-
assa ICRP:n julkaisussa 80 sekä sen myöhem-
min julkaistuissa liitteissä (addendum) annettuja 
muuntokertoimia. Niille radioaktiivisille lääkeval-
misteille, joille ICRP:n julkaisuissa ei ole annettu 
kerrointa, käytettiin radiolääkkeen tuoteselostees-
sa annettua tai kirjallisuudesta saatua muunto-
kerrointa. 
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3 Tulokset
3.1 Isotooppitutkimusten ja  
-hoitojen lukumäärät
Kyselyyn vastasivat kaikki 30 turvallisuusluvan-
haltijaa, joille kysely lähetettiin. Vuonna 2003 in 
vivo −isotooppitutkimuksia tehtiin 27 yksikössä ja 
isotooppihoitoja annettiin 27 yksikössä. 
Vuonna 2003 isotooppitutkimusten mää-
rä oli 45 120 ja isotooppihoitojen määrä 2 300. 
Isotooppitutkimuksista noin 3 000 oli lasten tutki-
muksia. Vuonna 2003 isotooppitutkimusten luku-
määrä tuhatta asukasta kohti oli 8,6 ja isotooppi-
hoitojen 0,44. Liitteessä 2 on esitetty isotooppitut-
kimusten ja -hoitojen lukumäärät sairaanhoitopii-
reittäin.
Aikuisille tehdyistä tutkimuksista noin 1 500 
oli tieteellisiä tutkimuksia. Tieteellisistä tutki-
muksista noin 500 tehtiin terveille vapaaehtoisille 
ja noin 1 000 potilaille. Terveille vapaaehtoisille 
tehdyistä tieteellisistä tutkimuksista noin 90 % oli 
PET-tutkimuksia. 
PET-tutkimusten lukumäärä oli 1 930 vuonna 
2003. PET-tutkimuksiksi on luokiteltu kaikki po-
sitroniemittereillä 11C, 15O ja 18F tehdyt tutkimuk-
set, vaikka osa onkin tehty koinsidenssiyksiköllä 
varustetulla gammakameralla eikä PET-kameral-
la.
Yksityiskohtaiset tiedot aikuisille tehdyistä 
isotooppitutkimuksista on esitetty liitteessä 2, 
lapsille tehdyistä isotooppitutkimuksista liittees-
sä 3,  tieteellisistä tutkimuksista liitteessä 4 ja iso-
tooppihoidoista liitteessä 5. Liitteiden taulukoissa 
annetut keskimäärin käytetyt aktiivisuudet ovat 
ilmoitettujen keskimääräisten aktiivisuuksien tut-
kimusten lukumäärällä painotettuja keskiarvoja. 
Vaihteluväli on ilmoitettujen keskimääräisten ak-
tiivisuuksien vaihteluväli. Vuonna 2003 oli käytös-
sä noin 80 eri tutkimusnimikettä. Yleisimmät 10 
tutkimusnimikettä kattoivat kuitenkin 76 % teh-
dyistä isotooppitutkimuksista. Taulukossa I on esi-
tetty isotooppitutkimusten jakautuminen eri elin-
ten tai kehon osien mukaan. Kuvassa 1 on esitetty 
eri radionuklideilla tehtyjen isotooppitutkimusten 
prosentuaaliset osuudet tutkimusten lukumääräs-
tä vuonna 2003.
Vuonna 2003 isotooppitutkimuksia tehtiin 
käyttäen radionuklideja 11C, 14C, 15O, 18F, 51Cr, 
57Co, 67Ga, 75Se, 99mTc, 111In, 123I, 131I ja 201Tl. 
Isotooppitutkimuksista 85 % tehtiin 99mTc:llä ja 
94 % tutkimuksista tehtiin radionuklideilla 99mTc, 
201Tl, 131I, 123I ja 18F. Kuvassa 2 on esitetty eri radio-
nuklideilla tehtyjen isotooppitutkimusten suhteel-
liset osuudet vuosina 1997, 2000 ja 2003. 
Isotooppihoidoissa käytettiin radionuklideja 32P, 
89Sr, 90Y, 131I, 153Sm ja 166Ho vuonna 2003.
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Taulukko I. Eri elimille tehtyjen isotooppitutkimusten määrät vuonna 2003.
Kuva 1. Eri radionuklideilla tehtyjen isotooppitutkimusten osuudet vuonna 2003. 
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Tc-99m
85 %
Tc-99m
I-131
Tl-201
I-123
F-18
Muut
Tutkimuksen kohde Tutkimusten 
lukumäärä 
Osuus 
(%) 
Luusto ja pehmytosat 18 746 41,5 
Hengityselimistö 7 239 16,0 
Verenkiertoelimistö 6 188 13,7 
Virtsa- ja sukupuolielimet 5 690 12,6 
Kasvainten kuvantaminen 2 897 6,4 
Endokrinologiset tutkimukset 1 731 3,8 
Hermosto 1 633 3,6 
Ruoansulatuselimistö 423 0,9 
Muut tutkimukset (ei-kuvantamistutkimukset) 342 0,8 
Muut kuvantamistutkimukset 231 0,5 
Yhteensä 45 120 100,00 
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Kuva 2. Eri radionuklideilla tehtyjen isotooppitutkimusten suhteellinen osuus vuosina 1997–2000 verrattuna 
vuoden 1997 tutkimusmääriin.
3.2 Isotooppitutkimuksista aiheutunut 
kollektiivinen efektiivinen annos
Vuonna 2003 isotooppitutkimuksista aiheutunut 
kollektiivinen efektiivinen annos oli 168 manSv 
ja tästä kansalaista kohti laskettu keskimää-
räinen vuotuinen efektiivinen annos 0,03 mSv. 
Keskimääräinen efektiivinen annos isotooppitut-
kimusta kohti oli 3,7 mSv. 
Taulukossa II on esitetty eri radionuklideilla 
tehtyjen isotooppitutkimusten määrät, niiden osuu-
det kaikista tutkimuksista ja eri radionuklideilla 
tehdyistä tutkimuksista aiheutuneiden efektiivis-
ten annosten osuudet kollektiivisesta efektiivises-
tä annoksesta vuonna 2003. Kuvassa 3 on esitetty 
isotooppitutkimuksista aiheutunut kollektiivinen 
efektiivinen annos ja kuvassa 4 keskimääräinen 
efektiivinen annos isotooppitutkimusta kohti vuo-
sina 1975, 1982, 1994, 1997, 2000 ja 2003.
Taulukossa III on lueteltu kymmenen yksittäi-
selle potilaalle aiheutuneen efektiivisen annoksen 
kannalta merkittävintä isotooppitutkimusta vuon-
na 2003. Annokset on laskettu käyttäen liitteessä 
2 esitettyjä keskimäärin käytettyjä aktiivisuuksia.
Taulukossa IV on esitetty kymmenen kollektiivi-
sen efektiivisen annoksen kannalta merkittävintä 
isotooppitutkimusta vuonna 2003. 
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Taulukko II. Eri radionuklideilla tehtyjen isotooppitutkimusten lukumäärät, niiden osuudet kaikista 
tutkimuksista, niistä aiheutunut kollektiivinen efektiivinen annos ja niistä aiheutuneiden annosten osuudet 
kollektiivisesta efektiivisestä annoksesta vuonna 2003.
Kuva 3. Isotooppitutkimuksista aiheutunut kollektiivinen efektiivinen annos vuosina 1975–2003.
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Radionuklidi Tutkimusten 
lukumäärä 
Osuus kaikista 
tutkimuksista 
(%) 
Kollektiivinen 
efektiivinen 
annos (manSv) 
Osuus 
kollektiivisesta 
annoksesta (%) 
99mTc 38 504 84,9 113,3 67,3 
123I 1 254 2,8 7,3 4,3 
18F 1 018 2,2 5,5 3,3 
131I 1 003 2,2 12,7 7,5 
201Tl 981 2,2 22,1 13,1 
15O 723 1,6 0,9 0,5 
51Cr 603 1,3 0,0 0,0 
111In 540 1,2 4,6 2,7 
14C 266 0,6 0,0 0,0 
11C 192 0,4 0,4 0,2 
75Se 183 0,4 0,1 0,0 
67Ga 68 0,1 1,6 0,9 
57Co 33 0,1 0,0 0,0 
Yhteensä 45 368*) 100,0 168,4 100,0 
*) Tässä taulukossa tutkimukset, jotka on tehty kahta radionuklidia käyttäen, on laskettu kahdeksi tutkimuk-
seksi. Muualla tässä raportissa ne on laskettu yhdeksi tutkimukseksi. 
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Kuva 4. Keskimääräinen efektiivinen annos isotooppitutkimusta kohti vuosina 1975–2003.
Taulukko III. Kymmenen yksittäiselle potilaalle aiheutuvan säteilyannoksen kannalta merkittävintä 
isotooppitutkimusta vuonna 2003.
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Tutkimus/radioaktiivinen lääkeaine Keskimääräinen 
efektiivinen annos 
(mSv)/tutkimus 
Lisämunuaiskuoren gammakuvaus/ 131I-norkolesteroli 63 
Kilpirauhasen gammakuvaus/131I-jodidi 
(otto kilpirauhaseen 35 %) 
44 
Lymfooman gammakuvaus/67Ga-sitraatti 25 
Aivotuumorin gammakuvaus/201Tl-kloridi 24 
Sydänlihasperfuusion SPECT/201Tl-kloridi 23 
Pehmytosatuumoreiden gammakuvaus/ 67Ga-sitraatti 19 
Tulehduspesäkkeen gammakuvaus/ 67Ga-sitraatti 19 
Kilpirauhasmetastaasien gammakuvaus (ablaation jälkeen)/  
131I-jodidi 
17 
Somatostatiinireseptoreiden gammakuvaus/ 111In-oktreotidi 15 
Tulehduspesäkkeen gammakuvaus/ 111In-pentetreotidi 14 
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Taulukko IV. Kymmenen kollektiivisen efektiivisen annoksen kannalta merkittävintä isotooppitutkimusta 
vuonna 2003.
3.3 Kuvantamislaitteet
Selvityksessä pyydettiin tietoja myös kuvantamis-
laitteista. Vuonna 2003 Suomessa oli 51 gammaka-
meraa ja kolme PET-kameraa. Gammakameroiden 
ikäjakauma vuosina 1997, 2000 ja 2003 on esitet-
ty taulukossa V. PET-kameroiden hankintavuodet 
ovat 1988, 1996 ja 2003.
3.4 Vertailutasot ja 
keskimääräiset aktiivisuudet
Liitteessä 4 on esitetty STUKin vuonna 2000 anta-
mat vertailutasot, tutkimusten lukumäärät vuon-
na 2003, eri tutkimuksissa keskimäärin käytetyt 
aktiivisuudet (ilmoitettujen keskimääräisten ak-
tiivisuuksien tutkimusten lukumäärän suhteen 
painotetut keskiarvot) ja niiden vaihteluväli sekä 
keskimäärin käytetyn aktiivisuuden ja vertailuta-
son erotus (%).
 
Tutkimus/radioaktiivinen lääkeaine Tutkimus-
ten luku-
määrä*) 
Keskimää-
räinen 
efektiivinen 
annos tutki-
musta kohti 
(mSv) 
Kollektiivi-
nen  
efektiivinen  
annos 
(manSv)**) 
Osuus 
kollektiivi-
sesta 
annoksesta 
(%) 
Luuston gammakuvaus/ 99mTc-fosfaatit 
ja -fosfonaatit 
16 065 3,6 57,9 34,4 
Sydänlihasperfuusion SPECT/  
99mTc-tetrofosmiini 
3 007 7,5 22,8 13,5 
Sydänlihasperfuusion SPECT/ 
201Tl-kloridi 
969 22,8 22,1 13,1 
Kilpirauhasmetastaasien gamma-
kuvaus (ablaation jälkeen)/ 131I-jodidi 
633 16,6 10,5 6,2 
Sydänlihasperfuusion SPECT/  
99mTc-MIBI 
743 8,3 6,2 3,7 
Keuhkoperfuusion gammakuvaus/  
99mTc-MAA 
4 376 1,4 6,0 3,6 
Aivoreseptoreiden SPECT/ 123I- �-CIT 412 8,9 3,6 2,2 
Tulehduspesäkkeen gammakuvaus/ 
99mTc:llä leimatut leukosyytit 
911 2,7 2,5 1,5 
Tulehduspesäkkeen gammakuvaus/ 
111In:llä leimatut leukosyytit 
361 6,7 2,4 1,4 
Aivoperfuusion SPECT/ 99mTc-HMPAO 316 7,5 2,4 1,4 
*) Ei sisällä mahdollisia lapsille tehtyjä tutkimuksia. 
**) Isotooppitutkimuksista aiheutunut kollektiivinen efektiivinen annos oli vuonna 2003 yhteensä 
 168 manSv. 
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Taulukko V. Gammakameroiden lukumäärä ja ikäjakauma Suomessa vuosina 1997, 2000 ja 2003.
Eri-ikäisten gammakameroiden lukumäärät ja osuudet kaikista 
gammakameroista 
Gammakameran ikä 
1997 2000 2003 
< 2 vuotta 8 (15 %) 9 (16 %) 12 (24 %) 
> 2 ≤ 5 vuotta 7 (13 %) 10 (17 %) 8 (16 %) 
> 5 ≤ 10 vuotta 16 (30 %) 17 (30 %) 13 (25 %) 
> 10 vuotta 22 (42 %) 21 (37 %) 18 (35 %) 
Yhteensä 53 (100 %) 57 (100 %) 51 (100 %) 
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4 Yhteenveto
Isotooppitutkimusten määrä on vuoteen 2000 ver-
rattuna vähentynyt noin 1 %. Isotooppihoitojen 
määrä sitä vastoin on lisääntynyt 12 % vuoteen 
2000 verrattuna. Isotooppitutkimusten lukumää-
rä oli 8,6/1 000 asukasta vuonna 2003. Vertailun 
vuoksi mainittakoon, että Ruotsissa vastaava luku 
oli 12 vuonna 2003, Saksassa 47 vuonna 2001 ja 
Unkarissa 18 vuonna 2003. Isotooppitutkimusten 
lukumäärä/1 000 asukasta vaihtelee eri maissa 
huomattavasti (UNSCEAR 2000).
Vuonna 2003 Suomessa luuston gamma-
kuvausten osuus kaikista tutkimuksista oli 37 %, 
hengityselimistön tutkimusten osuus 16 % ja 
verenkiertoelimistön tutkimusten osuus 14 %. 
Ruotsissa vastaavat prosenttiosuudet olivat 26 %, 
11 % ja 26 % vuonna 2003. 
Isotooppitutkimuksista 85 % tehdään radionuk-
lidilla 99mTc leimatuilla radiolääkkeillä. 99mTc:llä 
leimattujen radiolääkkeiden käyttö on kuitenkin 
vuoteen 2000 verrattuna vähentynyt noin 200 
tutkimuksella. 201Tl:n käyttö on vähentynyt eniten. 
Vuonna 2000 tehtiin 201Tl:llä 1 646 sydänlihasper-
fuusion SPECT-tutkimusta ja vuonna 2003 enää 
969. 
PET-tutkimusten lukumäärä oli 1 120 vuon-
na 2000 ja 1 930 vuonna 2003, mikä tarkoittaa 
72 %:n lisäystä. Vuoden 2003 PET-tutkimuksiin 
on laskettu kaikki lyhytikäisillä positroniemitte-
reillä 11C, 15O ja 18F tehdyt tutkimukset riippumat-
ta siitä, onko tutkimukset tehty PET-kameralla 
vai koinsidenssigammakameralla. Vuonna 2000 
koinsidenssigammakameroita ja rekka-PETiä ei 
vielä ollut käytössä ja kaikki lyhytikäisillä posit-
roniemittereillä tehdyt tutkimukset tehtiin PET-
kameralla TYKSin PET-yksikössä. 18F:lla tehtiin 
413 tutkimusta vuonna 2000 ja 1 018 tutkimusta 
vuonna 2003. 18F:lla tehdyistä tutkimuksista yli 
puolet tehtiin muualla kuin TYKSin PET-yksikös-
sä vuonna 2003.
Vuonna 2003 isotooppitutkimuksista aiheutu-
nut kollektiivinen efektiivinen annos oli noin 2 % 
pienempi kuin vuonna 2000. Kollektiivisen efektii-
visen annoksen pieneneminen johtuu suurimmak-
si osaksi 201Tl:llä tehtyjen sydänlihasperfuusion 
SPECT-tutkimusten vähenemisestä. Näiden tutki-
musten väheneminen pienensi kollektiivista efek-
tiivistä annosta 13 manSv. Toisaalta 99mTc-tetro-
fosmiinilla tehtyjen sydänlihasperfuusion SPECT 
tutkimusten määrä kasvoi lähes tuhannella tut-
kimuksella vuosien 2000–2003 välisenä aikana, 
mistä aiheutui noin 6 manSv:n lisäys kollektiivi-
seen efektiiviseen annokseen. Kokonaisuudessaan 
kollektiivinen annos väheni 4 manSv.
Kollektiivisen säteilyaltistuksen kannalta 
merkittävimmät yksittäiset tutkimukset vuonna 
2003 olivat luuston gammakuvaus (99mTc:llä lei-
matut fosfaatit ja fosfonaatit) ja sydänlihasper-
fuusion SPECT (99mTc-tetrofosmiini ja 201Tl-klori-
di). Seuraavina tulivat kilpirauhasmetastaasien 
gammakuvaus 131I-jodidilla, sydänlihasperfuusion 
SPECT 99mTc-MIBI:llä ja keuhkoperfuusion gam-
makuvaus 99mTc-MAA:lla.
Gammakameroiden määrä on vuoteen 2000 
verrattuna hieman vähentynyt. Vuonna 2003 
gammakameroita oli 51 ja vuonna 2000  57. Yli 
10 vuotta vanhojen gammakameroiden osuus on 
pienentynyt vuodesta 2000 vuoteen 2003 parilla 
prosentilla. PET-kameroiden lukumäärä miljoo-
naa asukasta kohti oli 0,6 vuonna 2003. Vuonna 
2004 Helsingissä pidetyssä EANM:n kokouksessa 
P. Burguet Ranskasta esitti, että PET-kameroita 
tulisi olla yksi miljoonaa asukasta kohti. 
Selvityksen tuloksia tullaan käyttämään hy-
väksi arvioitaessa, onko isotooppitutkimusten ver-
tailutasoja tarpeen muuttaa.
STUKilla on tarkoitus antaa kuvantamislait-
teiden eri suorituskykyparametreille käytön aikai-
set hyväksyttävyyskriteerit. Tässä tullaan käyttä-
mään hyväksi selvityksessä saatuja tietoja.
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LIITE 1 KYSELYYN VASTANNEET SAIRAALAT
Diacor Terveyspalvelut Oy
Etelä-Karjalan keskussairaala
HUSLAB Jorvin sairaala
HUSLAB Marian sairaala
HUSLAB Meilahden sairaala
HYKS, Kardiologian klinikka
HYKS, Syöpätautien klinikka
Kainuun keskussairaala
Kanta-Hämeen keskussairaala
Keski-Pohjanmaan keskussairaala
Keski-Suomen keskussairaala
KYS
Kymenlaakson keskussairaala
Lapin keskussairaala
Länsi-Pohjan keskussairaala
Mikkelin keskussairaala
Oulun Diakonissalaitos
OYS, isotooppilaboratorio
OYS, sädehoito-osasto
Pohjois-Karjalan keskussairaala
Päijät-Hämeen keskussairaala
Satakunnan keskussairaala
Savonlinnan keskussairaala
Seinäjoen keskussairaala
TAYS
TYKS, isotooppiosasto
TYKS, PET-yksikkö
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LIITE 2 ISOTOOPPITUTKIMUSTEN JA -HOITOJEN LUKUMÄÄRÄT 
 SAIRAANHOITOPIIREITTÄIN VUONNA 2003
 
Sairaanhoitopiiri Tutkimusten
lukumäärä 
% kai-
kista 
Väestö Tutkimukset 
/1000 
Ahvenanmaa  26 347 0 
Etelä-Karjalan shp 901 2,0 129 105 7,0 
Etelä-Pohjanmaan shp 1 174 2,6 194 408 6,0 
Etelä-Savon shp 1 087 2,4 104 162 10,4 
Helsingin ja Uudenmaan shp 9 801 21,7 1 424 965 6,9 
Itä-Savon shp 414 0,9 64 784 6,4 
Kainuun shp 632 1,4 82 744 7,6 
Kanta-Hämeen shp 1 445 3,2 166 648 8,7 
Keski-Pohjanmaan shp 998 2,2 77 378 12,9 
Keski-Suomen shp 2 219 4,9 266 082 8,3 
Kymenlaakson shp 1 152 2,6 181 266 6,4 
Lapin shp 947 2,1 120 014 7,9 
Länsi-Pohjan shp 630 1,4 66 903 9,4 
Pirkanmaan shp 4 634 10,3 458 632 10,1 
Pohjois-Karjalan shp 2 630 5,8 170 830 15,4 
Pohjois-Pohjanmaan shp 3 291 7,3 375 760 8,8 
Pohjois-Savon shp 2 244 5,0 249 751 9,0 
Päijät-Hämeen shp 2 112 4,7 207 734 10,2 
Satakunnan shp 2 210 4,9 228 157 9,7 
Vaasan shp 1 555 3,4 165 863 9,4 
Varsinais-Suomen shp 5 046 11,2 457 749 11,0 
Koko maa 45 122 100 5 219 282 8,6 
Manner-Suomi 45 122 100 5 192 935 8,7 
Sairaanhoitopiiri Hoitojen 
lukumäärä 
% kai-
kista 
Väestö Hoidot 
/1000 
Ahvenanmaa 2 0,1 26 347 0,08 
Etelä-Karjalan shp 89 3,9 129 105 0,69 
Etelä-Pohjanmaan shp 80 3,5 194 408 0,41 
Etelä-Savon shp 94 4,1 104 162 0,90 
Helsingin ja Uudenmaan shp 565 24,5 1 424 965 0,40 
Itä-Savon shp 18 0,8 64 784 0,28 
Kainuun shp 42 1,8 82 744 0,51 
Kanta-Hämeen shp 71 3,1 166 648 0,43 
Keski-Pohjanmaan shp 9 0,4 77 378 0,12 
Keski-Suomen shp 148 6,4 266 082 0,56 
Kymenlaakson shp 46 2,0 181 266 0,25 
Lapin shp 44 1,9 120 014 0,37 
Länsi-Pohjan shp 24 1,0 66 903 0,36 
Pirkanmaan shp 263 11,4 458 632 0,57 
Pohjois-Karjalan shp 113 4,9 170 830 0,66 
Pohjois-Pohjanmaan shp 168 7,3 375 760 0,45 
Pohjois-Savon shp 95 4,1 249 751 0,38 
Päijät-Hämeen shp 103 4,5 207 734 0,50 
Satakunnan shp 103 4,5 228 157 0,45 
Vaasan shp 53 2,3 165 863 0,32 
Varsinais-Suomen shp 172 7,5 457 749 0,38 
Koko maa 2 302 100 5 219 282 0,44 
Manner-Suomi 2 300 99,5 5 192 935 0,44 
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